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1 À la fin de la Guerre froide, les humanitaires avaient largement contribué à mettre en
lumière les nouvelles formes de guerre et de violence auxquelles ils étaient nouvellement
confrontés sur le terrain. D’une poursuite de la lutte entre les deux Grands par pays ou
factions interposés, on avait alors basculé dans une violence souvent entretenue par la
prédation ou l’exploitation de ressources naturelles.  Logiquement,  la manière dont se
terminent les guerres a également changé avec l’évolution des conflits. Plus de victoire
totale, mais des forces militaires et paramilitaires qu’il faut désormais savoir désarmer,
réinsérer et occuper d’une façon ou d’une autre pour qu’elles n’aient plus d’intérêt à la
violence. Beaucoup d’ONG et d’institutions internationales se sont du coup engouffrées
dans des programmes de peace ou de nation building qui incluent souvent des actions DDR
(désarmement, démobilisation, réintégration).
2 Dans une perspective un peu plus large, puisqu’il embrasse également la problématique
des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, ce livre s’intéresse à la manière
dont sont réintégrés les anciens combattants dans la vie civile et aux trajectoires de ces
anciens  combattants  dans  sa  société  postconflit.  Tchétchénie,  Côte  d’Ivoire,  Pérou,
Colombie, Serbie ou Ouganda, autant de cas spécifiques où il s’agit pourtant à chaque fois
de raconter sa guerre ou de retrouver une identité qui ne passe plus par la violence.
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